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一、臨終關懷的重現 



































                                                 






































                                                 



































                                                 
3 同註 1，頁 109-116。 
4 林素英：《古代生命禮儀中的生死觀－以【禮記】為主的生死詮釋》（台北：文津出版社有限公



































    由此可知，一個人如果要得到善終，那麼他不只是要死得其時，還要
死得其所。這種對於死亡的要求，其實不是一種自然的要求，而是一種道
德的要求。因為，對於中國人而言，一個人如果死得很自然，充其量他也
                                                 
5 尉遲淦：《試論儒家的靈性關懷》（鄭曉江‧鈕則誠主編：解讀生死）（北京：社會科學文獻出















































































                                                 




































                                                 
7 楊克平主編：《安寧與緩和療護學－概念與實務》（台北：偉華書局有限公司，1999 年），頁 61。 































































































































































                                                 

























































































































                                                 
10 同註 1，頁 33-38。 
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的知識與作法會感興趣。我們就可以利用這樣的機會，將臨終關懷的知識
與作法傳達給他們。 
最後，我們發現臨終關懷要在殯葬服務中應用可以透過生前契約的方
式。對一般人而言，他們雖然不喜歡接觸殯葬的事務，但是卻可以接受生
前契約的產品。他們之所以會如此，不是因為生前契約與死亡無關，而是
因為生前契約不但可以幫助他們解決死亡的問題，也可以為他們帶來資產
上的增值效果。這時，我們就可以利用他們購入生前契約的時機，提供相
關的臨終關懷服務。那麼，我們要如何提供這種服務呢？最直接的作法就
是，藉著提供資訊服務的型態，將臨終關懷的相關知識與作法轉換為企劃
案，由當事人自行判斷抉擇。 
